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2006年2月27日晚上，第三十八屆學生會代 
表會(簡稱去屆代表會)經過一輪投票，以八票贊成及 
一票棄權的票數，勒令第三十八屆學生會嶺南人編輯 
委員會（簡稱去屆編委會）停止出版餘下一期《嶺南 
人》及兩期《嶺暉》。這是自編委會成立三十八年以來 
首次被勒令停刊，事件令人感到曄然。 
莊期已逬財政年度不符 
是次停刊事件源於去屆編委會於法定任期未能完 
成指定期數的《嶺南人》及《嶺暉》。實際上，去屆編 
委會在全年工作計劃中曾向同學承諾在法定工作年度 
出版四期《嶺暉》及三期《嶺南人》。但截至2月28 
日，即去屆編委會的最後一日任期，他們只能成功出 
版兩期《嶺暉》及兩期《嶺南人》。而去屆代表會根據 
學生會會章下第4章第3節中「財政年度」一項（即 
2 0 0 5年 3月 1日至 2 0 0 6年 2月 2 8日為止），以財 
政年度不符合的理由，剝奪去屆編委會出版餘下法定 
刊物的權力。 
歴届有脫期先例首届編委 _次脱期 
去屆代表會的決定雖有會章憑證，但歷屆編委會 
也曾因法定刊物脱期，而要將出版日期延至任期以 
外，可是出版費用仍於該工作年度的經費中扣除。然 
而，同樣出現脱期的去屆編委會卻遭到代表會勒令停 
刊，這是由於去屆編委會已經是第二次出現脱期。去 
年十月，去屆編委會原定出版任內第二份《嶺暉》及 
《嶺南人》。然而，因該會出現脱稿的情況，致最後未 
能趕及10月出版。而原定於10月份出版的《嶺暉》 
及《嶺南人》同樣順延至12月才能成功出版。而是 
次脱期《嶺暉》及《嶺南人》原定於2月出版，但是 
最終亦未能成功出版。 
代表窨直斥不能容忍 
雖然去屆編委會的《嶺南人》總執編在第三十九 
屆•會（ _ _會）第一次常會上表示，該期《嶺 
南人》將能於3月28日成功出版，期望代表會能夠 
網開一面。但是，第三十九屆代表會認為停刊決定於 
去屆代表會，故新一屆代表會無權推翻是次停刊的重 
大決定。而去屆代表會在該會議上表示，該會曾經向 
去屆編委會了解，去屆編委會表示第一次脱期的原因 
在於訪問太多，故向該會承諾減少訪問數量，避免再 
次脱期。然而，去屆編委會再次脱期，代表會認為他 
們未能充分解釋是次脱期的原因，直斥兩次脱期不能 
容忍。其間，有部分去屆代表會成員更表示，去屆編 
委會行政混亂，部份莊員由始至終不承認錯誤，才造 
成今日的局面。 
仍未通逍財政報告費用下落交代不清 
去屆編委會由於遭代表會停刊，故原定由該會出 
版的九十期《嶺南人》、七十六及七十七期《嶺暉》將 
順延至第三十九屆編委會（現屆編委會）出版。但去 
屆學生會預留給該批法定刊物的費用，至今卻仍未向 
外界清晰交代，加上去屆代表會通過了去屆編委會所 
提交的財政報吿，但至今仍未向第三十九屆代表會提 
交有關財政報吿。這個程序顯然不符合學生會會章第 
8章第3節第7條，該條清楚列明去屆編委會的財政 
報吿應該將財政報吿交給下一屆的代表會通過，更使 
該筆費用的下落交代不清。而去屆代表會在第三十九 
屆代會表示，該批經費已經轉至學生發展基金。然 
而，如何運用該批經費，實際是經聯席會議通過才能 
成立。 
僅九名代表決定編委命運 
是次停刊為編委會成立三十八年來首次發生，對 
於學生會嶺南人編輯委員會的聲譽有深遠影響。編委 
會經過全民投票選出，當選單位要取得投票人數三分 
之二才能成功當選，當年去屆編委會當選亦得到近千 
名同學支持。編委會負責出版《嶺南人》及《嶺暉》， 
而去屆編委會被禁止出版餘下法定刊物，以致無法履 
行對同學的承諾。雖然是次停刊有一定的理據，但 
「停刊」二字從未在會章之中出現，而代表會亦未曾 
採取會章最嚴重的懲治和罷免議案，便採取停刊決 
定。再者，作為嶺南大學認受性最高的學生組織，剝 
奪出版的權力僅由九名的學生代表決定，似乎亦過於 
倉卒。 
違反承諾編委重沏 
實際上，去屆編委會嶺南人編輯部早已開始撰寫 
第九十期《嶺南人》的稿件’期間更訪問了不少社會 
知名人士。是次停刊使該批訪問稿未能出版，這一方 
面違反了當初對受訪者的承諾。作為一所傳媒機關而 
言，聲譽可謂最重要。一旦失信於人，對於往後編委 
會的運作，包括對外邀約嘉賓，均對雙方造成一定的 
心理壓力。 
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宿生會會章瓛同 
本年二月二十七日，「Hall B宿生會主席曾慧 
妍有恃無恐的大字報標題橫掃了嶺南大學的民 
主牆，當中內容提及B座宿舍宿生會是否多次違 
反會章等問題，引起不少學生關注。 ， 
宿生會成員先後講辭 
事情始於在2005年10月下旬，原B座宿舍 
宿生會主席屈鎮文同學以「私人理由」辭去宿生 
會主席一職，而宣傳幹事也相繼辭去其職務，其 
後，宿生會在升降機中貼上由外務副主席曾慧妍 
代任宿生會主席的通吿。到2006年2月10日，在 
另外三位莊員（內務副主席及兩名技術支援)先 
後作出請辭後，宿生會隨即又貼出一份通吿，交 
代三名成員辭職後，已補上了新任內務副主席及 
加入了兩名新成員，宿生會可照常運作。次曰，宿 
生會才「掃樓」收集簽名，藉收集民意來支持兩名 
宿生會新成員。部分宿生在得知宿生會的人事變 
動後，曾於宿舍內的民主牆上要求召開會員大會 
及對「候選新成員」作出諮詢，可惜宿生會始終未 
有作出回應。其後，福利幹事亦辭去其職務。 
根據B座宿生會會章第5.5.2條，當主席離職 
時，內務副主席理應後補為主席，但這次卻由外 
務副主席曾慧妍補上，此舉似乎未有跟從會章條 
文。對於這個調動，早前請辭的宿生會內務副主 
席馬乃瑤同學回應説：「當時我突然與外務副主 
席曾慧妍一起被帶到宿舍導師Tim面前，Tm向我 
們解釋會章。在破壞會章之前提下，我承認我並 
沒有堅持爭取做宿生會主席，因為我覺得自己在 
這事中並沒有受到尊重。」 
另一方面，據B座宿生會會章1.3條，宿生會 
宗旨是發揚民主自治，團結互助精神，爭取會員 
福利，保障會員權益，培養會員對宿舍的歸屬感。 
不過，有些關心B座宿舍的宿生表示，雖然會章並 
沒有提及決定議案前要諮詢宿生意見，但發生了 
這麼嚴重的人事變動(包括連同宿生會主席在內 
的六個人先後請辭，其後又加入兩名新莊員），基 
於保障會員權益的原則，宿生會應諮詢宿生意見 
或對人事變動作出合理解釋及回應。 
B座宿生會主席曾慧妍未有囡應 
就這個問題，嶺暉記者曾多次聯絡B座宿舍 
宿生會，該會主席曾慧妍同學表示事務繁忙，未能 
接受訪問，只肯答應作書面回應，但其後不了 了 
之° 
宿生大感不滿選票不被尊重 
對於宿生會的人事變動和大字報事件，B座 
宿舍宿生吳同學表示事情來得突然，並感到十分 
迷惘。他認為事態實屬嚴重，B座宿生張貼大字 
報亦無可厚非。另一位宿生表示多名幹事先後離 
職是不尊重宿生會選舉的結果，忽視宿生對他們 
的信任。上述兩位同學雖然不能代表B座宿生的 
意見，但他們提出的觀點均值得我們深思。 
會章制度諸多漏洞 
實際上，此次事件與B座宿生會會章出現漏 
洞大有關係。根據B座會章第五章，當主席離職 
時，內務副主席將後補為主席。主席及內務副主 
席同時出缺時，外務副主席將代行其職務。但其 
他宿生會的委員出缺時，會章並未列明如何補 
選。故是次B座宿生會事件，B座宿生會當然要 
負上責任，但會章的重大遺缺更不容忽視。 
是次B座宿生會人事調動事件，最終因被貼 
大字報而大受關注，間接反映宿生會的監察制度 
仍未完善。對此，馬乃瑤同學亦説：「就此事看，我 
覺得B座宿舍實在缺乏一個公正的監察制度，才 
會令處理行政事務或遵守會章時出現漏洞。」其 
實，本校各宿舍的宿生會都有自己的會章，他們 
的行政制度亦各異。為此，嶺暉記者走訪了各座 
宿舍的舍監辦事處，以了解不同宿舍對宿生會的 
監察制度有何不同。 
舍監角色被動左右為難 
經嶺暉記者查詢，各舍監辦事處均有截然 
不同的回覆。A座舍監辦表示宿生會因正在修 
章關係，表示不接受訪問。B座舍監辦事處在 
其對嶺暉的書面回覆指出，對宿生會執行監察 
權的是宿生。「監察宿生會的角色乃由投票者， 
即250名宿生共同負責。」 
而C座宿舍舍監劉志鵬博士説：「宿生會 
的權力來自宿生，因為他們是由宿生選舉而產 
生出來的，所以在他們之上的應是宿生。宿生 
對宿生會不滿，正如選民對代表他們行使權力 
的架構不滿，他們可以直接向宿生會反映不 
滿。如果宿生會中有成員調動或者離開，在會 
章的約束下，應該會有條文清楚列明做法。」 
他還表示舍監辦會盡量不干預宿生會。「我們 
Hall C主張宿生自己解決問題，舍監辦不會伸手 
『搞』他們（宿生會），更不會吿訴他們哪些應 
該做、哪些不應該做，我們（舍監辦)會捍衛 
宿生獨立自主。」 
林護堂的舍監Alfred Chan表示，林護堂強調 
自由、自主、自律，所有日常運作會交由宿生會處 
理，「監察宿生會的角色會由層代扮演，例如宿生 
會的週年計劃，要由層代通過。層代主要由老鬼 
(去屆宿生會)組成，他們會以大哥哥大姐姐的身 
分去培養新莊。假如發生宿生會職位空缺的情 
況，我覺得首先要遵守會章，由餘下的莊員、層代 
等商討，然後再向宿生交代宿生會調動情況。」 
另外，F座宿舍舍監鄭宇健博士在談到監察 
制度問題時説，舍監辦事處不會指令宿生會做 
事，他更解釋了Hall F宿生會、舍監辦和層代會的 
關係：「我們不會order宿生會，因為宿生會是由 
宿生選舉產生出來的。他們（宿生會)會找我們、 
問我們意見。至於層代會有一點作為checking 
balance，大事件如修章要通知層代會，所以三個 
組織互不統屬。」 
E座宿舍舍監李東輝博士認為，層代會在會 
章中有權力監察宿生會，與宿生會之間是合作的 
關係。「宿生會通過議案須知會層代會，如層代會 
不去投票，便等於他們接受。不過監察宿生會的 
不光是層代會，而是由全體宿生去監察，因為宿 
生會是由他們選舉出來的。」她還説舍監辦每年 
會選兩個tutor跟宿生會聯絡，成為一個溝通的渠 
道。但她認為最重要的是要按照會章辦事，「會章 
是大家投票選舉出來，宿生會不遵從會章是不應 
該的。」 
檢討宿生會制度翗不容緩 
綜合以上的意見，舍監辦事處的角色並非 
監察宿生會，:僅作諮詢性質。他們亦盡量不干 
預宿生會運作，讓宿生會獨立自主。 
至於監察宿生會的角色，在D、E、F座宿 
舍是由層代會擔任的。層代會由每一層公選代 
表而組成的。而一切宿生會的議決案，須由層 
代會通過，才可生效。而B、C座宿舍雖有層 
代會，但根據會章所示，層代會並不納入宿生 
會範圍，故無權對宿生會幹事會進行監察。而 
監察宿生會的職責，則交由全體宿生負責。換 
言之，B、C座宿舍並沒有既定的監察組織進 
行 監 察 。 ： . 
如果宿生對宿生會有何不滿，亦只能透過 
在宿舍的民主牆張貼大字報來表達意見，至於 
意見是否被接納，則視乎宿生會本身，宿生無 
權置喙。這次B座宿生在民主牆上張貼大字 
報，便是宿舍監察制度未能發揮作用的明證。 
因此，是否需要設置一個獨立監察機構以制衡 
宿生會，實有必要詳加探討。 
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政府外判免入息貸款 
學生憂慮 
外W貸款能節省支出 
香港特區政府計劃將學生資助辦事處的免 
入息審查外判給私營機構。根據政府數據，免 
入息審查尚未償還的本金於去年十一月底為三 
十四億元，而且學生貸款計劃的貸款每年增 
加，預計四年後將由現在的每年11億增至14 
億。計劃外判可確保貸款有長遠的資金供應， 
以及節省每年七百萬行政費。然而這項建議於 
2006年1月5日的立法會財經事務委員會上， 
被立法會議員及大專生反對，並提出質疑。 
商業運作惹憂慮 
現時特區政府的「免入息審查貸款計劃」 
是採取「無所損益」的原則運作，以「收回成 
本」為目標，為同學提供無需抵押的貸款。但 
同學仍須承擔貸款利率跟隨市場浮動的風險。 
然而，外判予私營機構，計劃會否仍以「無所 
損益」為原則呢？銀行是一個商業機構，凡事 
定必以利益為最終考慮，有別於非牟利的政 
府，難免會令人憂慮貸款計劃在外判以後，與 
原來的原則和宗旨有所不同。 
沒有完善監管機制 
計劃書中雖有提及到「貸款原則不變」，但 
對外判銀行沒有明確的監管機制。銀行為了確 
保學生能夠還款，會否更改借貸條件而加強審 
查，令學生的申請變得更困難。現時政府未有 
明文監管外判機構，一旦銀行收緊審批過程或 
減少貸款金額，政府也無權干涉。銀行為了增 
加利潤，會否增加貸款利息，會否收取其他如 
手續費、行政費等的附加費呢？計劃書中都沒 
有提及。 
無王管 
恐欠款轉介財務公司 
外判計劃，其中一項最令人憂慮的問題是假 
若大學生未能如期還款，銀行會否將債務轉介財 
務公司跟進。現時同學遇到財政困難如失業、身 
患重病等，都可以向學生資助辦事處要求寬限延 
期，但是計劃外判後，銀行可能仍會派財務公司 
用各種方法追討欠款。政府只承諾在招標時會找 
一些信譽良好的銀行，但對銀行追討欠款的方 
式，則沒有規管。另外，不少大學生擔心，在計 
劃外判後，使用免入息審查計劃借貸，會把借貸 
紀錄計算在個人信貸紀錄之內，影響日後向銀行 
申請按揭。 
政府應先諮詾學界確保原則不變 
雖然貸款外判有助確保資金的長期供應，以 
及節省七百萬的公帑，但在計劃有很多漏洞的情 
況下，很難令人相信在以商業原則運作的私營機 
構管理下「免入息審查貸款計劃」的條件和利息 
會維持不變。這份計劃書的推出顯然過於倉卒。 
政府應在推出前先諮詢學界的意見，以減少學界 
的憂慮，切勿因眼前的利益，而放棄計劃「無所 
損益」的原則。 
整體 政府資助課程 自負盈虧課程 
經人息審査貸款(低息貸款） 
(畢業前已累積超過$50，000) 11.20% 11.04% 11.46% 
免入息審查貸款計劃(高息貸款） 
(畢業前已累積超過$50，000) 36.41% 21.13% 46.02% 
所有貸款計劃總計 
(畢業前已累積超過$100,000) 7.28% 4.06% 11.25% 
附表一學生借貸所佔的人數比例 
本地専上學生資助計剖 専上學生資助計鋼 
對象 就潁政府資助課程的學生 就讀自負盈虧課程的學生 
毎月家庭總收人 助學金 貸款 助學金 貸款 
$10,000.00 
$9,500.00 
$9,000.00 
$8,500.00 
$8,000.00 
$36,200.00 
$36,200.00 
$38,310.00 
$39,990.00 
$42,100.00 
$29,780.00 
$29,780.00 
$31,140.00 
$32,490.00 
$33,850.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$42,100.00 
$37,048.00 
$37,048.00 
$38,732.00 
$40,416.00 
$0.00 
免入息審査貸款 銀行借貸 
貸款條件 正修讀受計劃涵蓋 
的專上學院課程的 
香港居民。 
香港居民，年滿18 
歲或以上，固定月薪 
為港幣$5，000元或 
以上。 
利率計算 以發鈔銀行的平均 
最優惠利率再加風 
險調整系數。每月 
作一個檢討，利息 
的計算期將由貸款 
發放日起開始計算 
直至申請人償還全 
部貸款為止。另加 
$ 240 或 $165 元 
行政費用。 
根據借貸款項及還款 
期而定，由9%-29% 
不等。 
最長還款期 10年 4年 
附表二 
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5 2们少數民族訪嶺南 
嶺南大學是香港唯 _ _ 
所提供博雅教育的大學，亦不 
時與世界各地的學院作訪問 
的交流。2006年1月18日’62 
位來自北京中央民族大學的 
學生代表，聚集於嶺南大學， 
盛況空前，可謂一時無兩。 
歌舞獻技B不暇給 
當曰早上十時，學生服務中心的員工以及 
十六位學生大使已整裝待發，準備迎接即將來訪 
的訪港團。在歡迎會上，紅灰龍獅國術隊表現了 
一場舞獅助慶，雙目炯炯有神、栩栩如生的醒 
獅，其步履之靈巧，其躍步之穩健，均使人嘆為 
觀止，再加上一記「疊羅漢」，更深深吸引著訪 
港團的目光；嶺大歌詠團則以一首「Lingnan will 
shme」及富有香港特色的羅文名曲「好歌獻給 
你」，讓台下聽眾聽得如痴如醉，更加掀起了訪 
港團同學「以歌舞會友」的序幕。 
緊接是毛南族的羅月暖同學朗讀《微笑》一 
文，代表著錫伯族的張帥一同學朗讀納蘭聖德的 
詩詞。而其他的訪港同學亦一時技癢，紛紛上台 
作即興表演。每位少數民族的同學都在文化搖籃 
中長大，他們均能歌善舞，是天生的歌唱家和舞 
蹈家，上台即席獻技絕對不是難事。首先出場的 
是來自珞巴族的索朗央宗以及門巴族的白瑪德 
吉，兩位女同學在歌唱她們的家鄉民族歌，絲絲 
入扣，讓人如痴如醉。來自壯族的李陽同學，表 
演紅扇獨舞，她在台上舞姿翩翩，婀娜多姿，每 
舉手投足，均教人目不轉睛。 
最後，貫徹「以歌舞會友」的特色，學生大 
使連同訪問團，一同站在台上合唱一 「東方之 
珠」，既祝願香港繁榮安定，亦替歡迎會及早上 
行程劃上休止符。 
同遊嶺南分享生活點滴 
在眾學生大使的帶領下，訪港同學分成多個 
小組，遊覽嶺南的每一個角落，當中以新裝示人的 
圖書館及宿舍最令他們留下深刻印象。侗族的黃 
濤同學認為，擴建之後的嶺大圖書館是嶺大最得 
天獨厚的「知識寶庫」，特別具有學習氣氛。他指 
出北京民族大學圖書館的規模及不上香港高等學 
府，所以他們通常前往鄰近的國立圖書館閲覽書 
籍。因此他認為香港的大學生都具有學習上的 
「地利」，比國內學生更「近水樓台」。而最吸引塔 
塔爾族的熱娜同學，是圖書館內一樓的多媒體討 
論室，她説:「因為這處提供了一個良好的討論環 
境，是一個很好的交流園地」。 
嶺大的住宿文化，向來都是博雅教育的精髓 
所在，各訪客對此感受深刻。來自鳥茲別克的阿娜 
同學表示，「由於（北京民族大學）各學生來自大 
江南北，所以宿舍入住率十分高，而且宿舍生活顯 
得非常重要，為我的人生寫下了永誌難忘的一 
頁。」在學生大使介紹嶺南的宿舍時，阿娜爾表示 
北京的宿舍都是分為南宿、中宿、北宿，按照北京 
城的城門方向而命名。 
獨特文化兼收並蓄 
五十多個少數民族，當中有超過半數信奉 
穆斯林教，當中的「拉瑪丹齋戒月」最為重要， 
據保安族的馬旻同學表示，「對於穆斯林而言。 
穆斯林教齋戒月，不單止是宗教節慶般簡單，更 
是共聚天倫的日子。」原來齋戒月守齋是穆斯林 
教信仰中心，所謂「拉瑪丹」，是根據穆斯林曆 
的第九個月，當月亮出現新月形狀，齋戒月便正 
式開始，所有健康狀況良好的穆斯林，在這個月 
中從日出開始直到日落都不能進食、喝酒、抽煙 
及進行性行為。除了重病患者、孕婦或旅行外， 
所有穆斯林都需要嚴格遵守禁食的規條。 
雖然訪港團到訪嶺南前，齋戒月便吿結 
束，但平日的穆斯林教徒在飲食方面也要嚴守清 
規，由於豬被穆斯林視為不潔象徵，所以教徒不 
可食豬肉，甚至用烹煮過的豬肉的器皿所製的食 
物也不能進食；加上南方人以五穀為主要食糧， 
北方人則吃麵及餃子，而穆斯林地區的人民則以 
麵包為主食，配以牛、羊、雞等肉穎。 
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文化盆菜宴 
為增進嶺南交換生的溝通，AIESEC在本年 
二月十三日舉辦盆菜宴。當晚除了邀請本校的交 
換生外，還特別邀請七位來自韓國的AIESEC成 
員 。 
活動在當晚七時半正式開始。參加者被分成 
五組，每組約十人。第一個遊戲是Checkpoint，籌委 
成員在嶺南大學的五個不同地方設置checkpoint， 
由最快完成的一組勝出。在莊員的一聲令下，組員 
們便立刻奔跑到各自抽中的checkpoint，每一處都 
考驗大家的腦力、體力和合作精神。因每一組的組 
員來自不同國家，所以在玩checkpoint時’也考驗 
溝通和應變應力，極具挑戰性。最慢完成的一組便 
要接受大懲罰一一「AIESEC DANCE」。起初只有落 
敗的那隊在眾人面前跳舞，但之後其他同學眼見 
他們跳得如此起勁，於是紛紛手舞足蹈，永安廣場 
頓時變成「大舞池」。 
熱舞後大家都感到肚餓，全晚主角亦於此時 
出現一一盆菜。在享用盆菜的同時，交流生們亦 
互相認識。當小記問到他們對盆菜的意見時，他們 
笑説不知自己在吃甚麼，不過感到十分特別。他們 
填飽肚子，回復體力後，便開始AIESEC的傳統遊戲 
——「勁肌賽(DRINKING PARTY)」’各組鬥快喝 
啤酒，但因學校範圍內不容許喝啤酒，於是以汽水 
取而代之，各組也為自己的組員打氣。隨著比賽的 
結束，全晚活動亦宣布完結，大家都盡興而歸。 
多元化活動 
除了盆菜宴，AESEC也有其他不同的活 
動，令各地的學生走在一起，如Leaders Em-
powerment Camp、Taskforce等，讓每一位成員 
學習到不同的技能。其他如“Project Manage-
ment Workshop"、"Presentation Workshop"禾口 
"Firm Visit and Cold Call Training"等活動則可訓 
練他們成為出色的領袖。其中國際在職交流計劃 
更凝聚了全球91個國家、800餘所大學的青年 
人才。在多所國際企業如UBS、PWC、DHL等 
的合作下，提供了約5000個長期與短期職位。 
從加拿大來港參加「國際在職交流計劃」(Global 
Exchange Programme)的 Micheal表示：「力口拿 
大的大學校長極力推薦我參加AIESEC，參加 
後，我發覺AIESEC的確幫助和改變了我不少’ 
自從加入AIESEC後，我參加了不少活動，認識 
了很多不同種族的新朋友，擴闊了我的生活圈子 
和社交圈子，更重要的是我學會獨立和發揮內在 
潛力。現在我在PEOPLES電訊中心當技術員， 
每天都過得很充實，學習到不少知識。」 
• 
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小虎小檔案 
小虎今年約10歲（等於人類七、 
八十多歲），是一隻活潑好勝、友善 
親切的老貓。由於牠喜歡和野貓打 
架，每次都能勝利歸來，於是同學便 
給牠取名為「小虎。小虎平時會在 
整個校舍走動，但北宿出沒較多，因 
為宿友常常飼餵食物給牠吃。至於牠 
最喜愛的食物就是權頭濕糧，和其他 
「嶺南貓」不一樣’牠從不吃乾糧。 
小虎自嶺大遷入屯門校舍後出現，一 
直陪著嶺大成長，更深受同學愛戴， 
所以牠被冠為「嶺大之寳J° 
樓改名為 
從二零零六年二月二十日開始，「通識教育樓」 
正式更名為「林炳炎樓」，英文簡稱亦由「GE」敢赛 
rBYjo事源嶺南大學得蒙嶺南教育機構有限公司主席-h I 
陳林麗冰女士及林氏家族慷慨捐贈五百萬港元作為大 
學的持續發展之用。 
而嶺大為答謝陳林麗冰女士的支持，故將原來的 
通識教育樓以陳林麗冰女士父親林炳炎先生的名字命 
名。林炳炎先生為三十年代香港的著名商人，為恆生 
銀行創辦人之一。恆生銀行於一九三三創立，現為本 
港第二大銀行’全港共有超過一百五十間分行’轄下 
員工共七千多人。 
我們的「鎮校之寶」小虎，早前因與其他野 
貓打架令頭部受到細菌感染，幸好有心同學及早 
送小虎入院診治，令牠的病情穩定下來。可是康 
復不久，小虎突然發高燒，經診斷後證實患上重 
感冒，須再度留院觀察。年紀老邁的小虎，在一 
個月內兩度入院，要牠重振昔日英姿，相信亦要 
休養好一段時間。 
籌款二千多元救丨51小虎一命 
本年三月初，同學們發現小虎行動不便， 
左前腳有受傷的徵狀，有見及此，三名有愛心的 
宿友立即發起籌款行動，向北宿的同學籌募醫藥 
經費。發起人之一陳偉健説：「同學們視小虎為 
好朋友，他們都很熱心支持是次籌款活動，故我 
們在短短兩天內已籌得兩千多元。」其後，多名 
同學合力捕捉小虎進貓籠，陳同學笑言過程十分 
辛苦，因小虎慣了四處走動，一時間要牠困在籠 
中，天性剛強的牠定會反抗到底。「我們幾個同 
學小心地捉起小虎，牠不停反抗，我也被牠的爪 
抓傷了，不過這只是皮外傷。」幾經辛苦，小虎 
終於平安送到診所，證實頭部受到細菌感染，再 
蔓延至左前腳，令牠行動不便，「幸好我們及早 
送小虎入院，否則小虎的病情可能會繼續惡 
化。」陳同學安慰地説。 
•為了讓小虎盡快痊癒，捱痛打針亦在所難 
免° 
康 復 一 週 突 發 高 燒 
留院兩天，再加上同學的悉心照料，小虎 
已漸漸康復過來，可以和以往一樣四處走動。但 
想不到的是，出院後一星期，小虎竟再次病倒， 
陳同學慨嘆：「當日我看見小虎伏在NAB的草 
叢裡，動也不動已覺牠有點不妥。到了晚上，我 
見牠不停流鼻涕、打噴嚏，我想牠一定是著涼 
了，於是再次送牠入院。」經獸醫診治後，小虎 
證實患上嚴重感冒，而且病情頗為嚴重，須留院 
觀察多天。獸醫表示，因小虎先前受到細菌感 
染，令抵抗力減弱。加上牠年紀老邁，身體比以 
往弱，故康復後不久便再度生病，因此需要更長 
時間休養才能完全痊癒。 
計 鋼 成 立 「 小 ] ^ ^ 
雖然三名宿友於上次籌款活動一共籌得二 
千多元，但由於小虎兩度入院，住院費和醫藥費 
相當昂貴，這筆錢很快已用光了。陳同學説： 
「小虎一天住院費需要百多元，另外上次治療細 
菌感染的藥物亦非常昂貴，如今我們已出現赤 
字。因此我們希望再次進行籌款活動，將規模擴 
大至南宿，用籌得的款項繳付醫藥費。」陳同學 
表示，他們暫時計劃把餘款成立一個「小虎基 
金」，但詳細內容仍在商議當中，因為同學的捐 
款須小心使用。 
•平時活潑好動的小虎，因病而需要在籠中休 
養一段日子。 
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嶺大之寶小虎兩度入院 
昔曰英姿不再 
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務必重整編委會架構 
上莊同學須全情投入 
不知不覺，自嶺南學院於1967年成立 的編委會可謂十分艱巨，要所有同學都能全 
以來，編委會便順應誕生。時至今日，編委 情投入，亦非易事。所以，我期望修章委員 
會即將踏進第三十九個年度，前人累積的成 會能夠在編委的人手分配上作彈性處理，如 
果亦逐步顯現，在嶺南大學樹立一派敢言的 成功當選後，編委會可以遞交學生記者名 
形象。然而，近年編委會的《嶺南人》多次 單，使其正式成為編委會成員，增加歸屬 
出現脱期，去屆編委會的《嶺暉》及《嶺南 感。其次，在人員增加後，設備亦需有所配 
人》更加出現兩次脱期，嚴重影響編委對同 合。現時，編委會會室內只有兩台電腦，其 
學及公眾的誠信。 中只有一台可供排版操作，對於時間緊迫的 
編委會來説，設備可説是異常短缺。所以， 
脱期的發生歸根究底在於現行編委會制 我亦建議編委會增購一台可供排版的電腦， 
度所造成。根據學生會會章，現屆編委會共 加快排版速度。 
有17人，其中劃分為行政部，《嶺南人》編 
輯部及《嶺暉》編輯部。其中負責製作稿件 其實，要完善編委會架構並不困難。但 
的同學只有12人，其中3人為行政部編 單靠重整編委會架構，脱期的危機仍會出 
輯，需兼顧行政事宜。而歷屆編委會的傳統 現。這在於同學對編委的熱誠。雖然大學的 
一向出版三期《嶺南人》及四期《嶺暉》，而 生活可以多姿多彩，同學在參加課外活動之 
可出版的月份只有7個月，導致出版日期極 外，亦需兼顧學業。而編委的工作如此繁 
接近。而且往往《嶺南人》及《嶺暉》需同 重，能真正全情投入的同學委實不多°但 
時製作，因此人手極度不足。如一份《嶺南 是，能夠成功上莊的同學要謹記「承擔」。 
人》只有五名同學負責，但需在兩個月內撰 因為我們背負著同學對我們的期望，對我們 
寫及校對稿件達數十頁之多，工作量可謂驚 的訴求，一旦決意上莊，必須完成所有任 
人。而工作量最大為排版及美術指導，往往 務。若果敷衍了事，這便對同學不負責，違 
需要在一個月內完成近八十頁的排版，情況 背對同學的承諾。 
令人驚訝。 
同學們上莊都抱著為同學服務的熱心。 
故此，我盼望來年修章委員會能夠重整 一旦發生差錯，我期望上莊的同學都能勇敢 
編委會架構。首先，人手必須有所增加。不 向群眾交代。若果情有可原的話，我堅信同 
過，在實際的情況下，要組成一隊近30人 學們亦會體諒。 
馮凱琪 
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Jh莊與兼職之闾 
同學朝著自己的興趣去發展，固然是好 
事，但上莊的路途並不好走，如募集莊員、決 
定各人的職位到擬定計劃書，甚至可能要競 
莊。從開始到真正的上莊，所需的時間和精力 
十分多。 
這麼大的工作量，就算是一心一意上莊的 
同學，也未必能應付自如。對需要兼職的同學 
來説，更可能變成沈重的負擔。兼職的同學雖 
然不像全職的，要每天花上長時間工作，但他 
們每星期亦要工作滿一定的時數，甚或要在指 
定的時間和地點工作，雖然工作的時間不會太 
長，但總會對同學造成影響。例如當其他莊員 
處理莊務時，需要兼職的同學可能因為工作的 
關係而要被迫離開’這不單影響到同學本身， 
而且亦會影響到莊務的運作。其實這種事不時 
發生，這正是同學要同時上莊和兼職所造成的 
壞處。 
凡事亦有例外，上莊與兼職也非「不可兼 
得j的事。只要同學善用時間和妥善地安排工 
作，再與其他莊員良好地溝通，這樣同學要同 
時上莊及兼職，也不會是沒有可能的事。 
蕭欣浩 
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：細語並不只有編委會的聲音 新年假期後，我回到嶺南飯堂，便注意到嶺南飯堂於大門附近建置 
如售賣咖啡等飲品的部門。相信在大家看到這篇文章的時候，嶺南飯堂已 
有一股新簇而濃郁的咖啡香味。而整個飯堂的風格也煥然一新，不論是餐 
桌的置放，椅子也變得色彩繽紛，而且服務員的態度都大有改善。 
[選中，將會 
唯獨我對那寫滿食物及價錢的屏風型「古惑餐牌」摸不著頭腦。我由 
上至下，由左至右，看了半天也搞不懂是甚麼回事，全部食物牌的上方都 
貼著「售罄」或是「暫停」。正想問服務員時，「餐牌」後傳出同學談論食 
物的聲音，原來「餐牌」有另外的一面。 
刊 
這個「古惑餐牌」可真是「曠古爍今」，竟有一間餐廳的「餐牌」將由早至 
晚的不同時段供應的食物全都寫上去，而且又是「雙面印刷」呢？或許，他們 
希望節省更換餐牌的時間為同學提供快捷的服務，又或者希望貼滿「售罄」 
和「暫停」的餐牌能夠展示出他們食品的受歡迎程度。 
汶 字 作 品 必 衝 5 0 0 字 以 內 � 
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若果上述兩者都是嶺南餐廳所期望的，那他們要做的第一件事就是改 
善那「古惑餐牌」，至少也要改成單面，不要再和同學們開玩笑。當我看 
到同學因看餐牌而繞圈子，還是繞數個圈子的時候，我想同學也再笑不出 
來。一間連看餐牌都要顧客繞圈的嶺南飯堂，還談什麼服務質素呢！ 
張兆恆 
最宏大民主牆香港城市大學 
別看城市大學面積這麼小，它的民主牆是很 
宏大的，由地下至天花板，足足佔了一整幅牆。 
而討論氣氛亦算踴躍，不少同學紛紛回應大字 
報，發表自己的聲音。但言論似乎比較激烈，學 
生會於早前已張貼通吿，表示發現有人身攻擊的 
文章。再者，部份同學的回應態度不太友善，有 
一篇文章的回應更有粗俗的英文句子。同學能夠 
享用面積如此大的民主牆，自由地暢所欲言，是 
一種福氣。然而，我們卻應遵守學生會的守則。 
•(右圖為 
�中文大學民主牆） 
間，民主牆上 
民主牆都貼滿 
小記當日到大 
t會競莊的曰 
選舉的文章， 
的大字報，同 
點，亦沒有過 
教育學院的民 (上圖為理工大學民主牆） 
最嚴謹民主牆香港中文大學 
香港中文大學共有五幅民主牆，分別位於是 
四大書院及大學總部，它們的民主牆各有不同守 
則，當中崇基書院和大學總部的民主牆比較方 
便，同學只要留下姓名、學生編號和聯絡方法 
等，便可自行張貼大字報；而新亞書院、聯合書 
院則須經過學生會批准才可發佈。逸夫書院方 
面，暫時未有正式的民主牆。五個民主牆中，值 
得一提的是新亞書院的民主牆，因為它的守則比 
較嚴謹，同學若想在「自由論壇」上發表文章， 
需先向學生會預先登記，並向他們提交一式兩份 
的大字報，再經過一輪審核，文章才會被貼上 
「自由論壇」。小記看到新亞書院的民主牆’只有 
一篇由學生會發表「歡迎新生J的文章。 
最和平民主牆香港敉育學院 
大家還記得我校競選學生會期 
的討論氣氛真的非常熱烈，使整個 
了大字報，情景十分壯觀。相反， 
埔採訪香港教育學院，適逢是學d 
子，但民主牆上卻找不到一篇有關 
只有關於「教育升格為大學」一事 
學們紛紛簽名表示支持發表者的論 
激烈的言論。如此安然太平，香港 
主牆一定是「最和平的民主牆」了 
作為嶺南大學的一份子，相信大家對我校的 
民主牆並不感陌生。然而，不知同學們有沒有看 
過其他大專院校的民主牆？小記千辛萬苦走遍其 
他高等學府，經過今次追訪，我發覺它們的民主 
牆各有不同風格和特色。現在就讓我們一起去窺 
探那些獨一無二的「牆」。 
最有美感民主牆香港理工大學 
位於紅磡的理工大學，整間學府的外牆也用 
紅磚砌成，就連它的民主牆也不例外，都以「紅 
磚J底紙作為壁報背景，令民主牆與大學融為一 
體。此外，民主牆上更安裝橙黃色的光管，當燈 
照射在壁報上時，那些「紅磚」更顯得立體。想 
不到連民主牆也可佈置得如此美侖美奐。 
最體貼民主牆香港科技大學 
同學們不敢在民主牆上張貼大字報，往往擔 
心別人知道他們的名字。科技大學學生會有鑑於 
此，便擔任「中間人J的角色，替同學張貼大字 
報，而且不會公開發佈人的姓名。這不但保障同 
學的言論自由，更鼓勵多些人發表大字報。此 
外，學生會更開設「每月焦點J專欄，每月張貼 
一些熱門話題的文章，給同學自由回應。因此， 
若要説最體貼、最細心的民主牆，非科大莫屬。 
O W 
文化版 
對於「民主牆」和「大字報」這兩個名詞，相信 
嶺南同學都不感到陌生。雖然「民主牆」還不算是一 
幅牆，而只是一幅壁佈板，但貼滿「大字報J的它所 
代表、所象徵的意義遠遠超越細小面積。「民主牆J 
和「大字報」的存在，正表示一所大學的學生享有言 
論自由。 
自由度名列前茅大字報質素婪差 
嶺南大學「民主牆」的自由度在眾大專院校可算 
是名列前茅。嶺南同學只需要寫上自己的學生編號及 
張貼日期’便可自行張貼。過往學生會幹事會對「民 
主牆」的管理更採取「無為而治」，不同於其他大專院 
校給予大字報由七日至一個月的「生命週期J。這使 
嶺南的「民主牆」成為全港各大專院校的最熱鬧「民 
主牆J之一。但「民主牆J上的「大字報」質素參差， 
有的寫得非常認真，也有的純粹是意氣之爭，有的甚 
至是一些毫不負責的言論。 
誤解言論自由「粗言穢譖」不接受 
部份同學誤解言論自由，隨便在「民主牆」亂 
寫，甚至説「粗言穢語」是一種不應被禁止的表達方 
式。雖然「粗言穢語」是沒有違法，不過身為大學生 
參 
拳 參 
的我們，公開張貼有「粗言穢語」的「大字報」，只恐 
怕令外界聯想到「大學生質素低落」。試想像一下我 
們的老師在公開場合以「粗言穢語」表達自己的意 
見，全香港的市民會如何看待他？可見使用「粗言穢 
語」來表達意見並不是一種最適當的方式。 
書面語比口語更如遒合 
而「大字報」能否使用口語也是一個頗具爭議性 
的問題。為什麼要用口語來寫「大字報」呢？是因為 
快捷方便一點，還是希望親切一點呢？文字是方便閲 
讀和溝通的。書面語是我國共用的書寫文字，用書面 
語寫作，懂得中文的都能夠了解文字的意思。但使用 
口語就如説方言一樣，只是使用粵語的人能夠明白。 
雖然不使用口語會令意見表達顯得更有味道，但這畢 
竟是佔篇幅很有限的部份。 
制度脆弱靠同學自律 
民主牆的運作主要依靠同學們的自律。使用民主 
牆時，只需要在「大字報」填上學生編號及張貼日 
期。至於資料的真偽根本就無法辨明。同學很容易利 
用此漏洞寫出一些不負責任、與事實不乎的言論，用 
作攻擊他人。這種自由的制度其實十分脆弱，只要有 
參 
滋事份子在牆上貼一些「七分假、三分真」的言論去 
毀謗組織和人，當在民主牆上文字到了難分真假的地 
步，民主牆就會崩潰。當然上述是一個極端的情況’ 
但現在的制度是否能夠令民主牆能健康地運作呢？實 
在值得我們去深思。 
分門別類增設専題版面 
「民主牆」常貼滿「大字報」，無論關於學校或社 
會的都張貼於民主牆上，雜亂無章，有礙同學閲讀。 
反觀不少大專院校的民主牆按校政、時事等分成不同 
部份，讓同學在閲讀資料時更為方便。無可否定，在 
嶺南大學如此細小的民主牆上，要分門別類是非常困 
難的。但在如此頻繁的使用率下，擴大民主牆的面積 
和將之分門別類是刻不容緩，否則較有深度而回應較 
少的話題，就會迅速被熱門的問題覆蓋，扼殺了話題 
的生存空間。另外’有些大專院校還增設了專題版 
面，首先張貼關於一件學校政策或社會時事的背景資 
料，邀請同學作出回應，讓同學能夠更了解校政。 
嶺暉記者 
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十二夜的《夜決》辛苦之餘亦覺開心 
阿K與工作人員捱了十二個晚 
決》，而那段痛苦的日子亦遇到不辨 
趣事就是有一次我們三個男演員正1 
初我們是有説有笑的，不過中途大 
原來我們累得不知不覺睡著了！ 
此外，阿K又言他們是利用購物車玄模仿 
效果」。「那時攝影師先坐上購物車上，然後我們一眾 
人合力在斜路上推動它，當拍攝完畢後，大家都跌得 
『一仆一碌』，但我們一起笑著高呼『拍到了 ！成功 
了 ！』，所以拍攝過程是十分開心的！」可見他們都 
是熱愛製片的同道中人，有多辛苦亦在所不計！ 
導演須杲斷行事態度認真嚴媒 
雖然他們在拍攝過程中遇到很多趣事，但身為導 
演的阿K並不怠慢，對演員態度十分嚴厲。「各演員 
|有一次某女演員不集中，做了很 
，我只好大聲叱喝她，最終她也哭 
，導演就是片場中的最終決策者， 
，有時態度惡劣亦在所難免。而導 
演亦要有承擔，無論發生什麼事情，導演都要出面解 
決，例如拍片時遇到保安的查詢，導演便要向他們解 
釋一切。此外，阿K亦強調導演對自己的要求不可太 
低，這樣才能拍到一部上佳的電影。 
也説我的態度認真 
多次也達不到要求 
起來。」阿K表示 
故導演須果斷行事 
別怕失敗勇於嘗試 
最後，阿K勉勵有志於電影製作的嶺南同學， 
「相對其他大專院校，嶺南大學的多媒體資源較少， 
但未必要有完善設備才可拍到好的電影。當我拍攝 
《夜決》時只用一部普通的攝影機，再加腳架便拍 
了 ！放映會播出當日，更得到各大專院校的同學鼓勵 
和讚賞，這證明我們的影片並不比別人遜色。」阿1< 
認為拍片最重要是有毅力和創意，並鼓勵同學自學製 
片。他建議初學者先拍攝一些能力範圍以內做到的東 
西，不要急著拍攝一些「大製作」，循序漸進，加上 
不斷努力學習和勇於嘗試，自然有成功的一天！ 
《夜決》預吿片段：http://umovie.net/final/ 
《夜決》將於二零零六年四月下旬舉行放映會 
可留 
詳情 
老友記 
在「MMS」的日子，阿K多拍一些幽默的笑片， 
因這類片種較受人歡迎。然而他最喜歡拍的是如《無 
間道》、《暗戰》那些鬥智式劇情電影。適逢當時時間 
和資金充足，故他在二年級暑假創作劇本。「當時為 
了寫劇本，我乾脆辭退我的兼職，整個月也留在家中 
不停地寫劇本，當中只透過電話與其他做編劇的朋友 
交流意見，到了最後共寫了八十頁紙。」經過一個多 
月的努力，阿K終於完成了這份定命為《夜決》的劇 
本，故事講述三個男同學在大學內鬥志鬥力的經歷， 
而其中一名男主角就是阿K。除了編劇和幕前演出 
外，阿K亦同時兼任導演、監製及剪接，當中他認為 
最辛苦的崗位就是剪接。「拍攝完畢後，只完成成功 
的三分一，另三分二就是剪接，因為剪接通常只有你 
一人做，那一刻是最寂寞、最痛苦的。」 
(劇照 
阿K 個平凡的稱呼，除應付學業外，阿 
K還自學製片，經過不斷努力，他的代表作《夜決U 
終於順利完成拍攝，更獲大專同學讚賞。畢業後，他fj 
在嶺南大學持續進修學@，擔任「創意多媒體設計基 
礎文憑」導師，教授學生電腦、剪接及廣吿創作等課 
程。究竟阿K如何自學製片？拍攝電影寺又遇到什麼 
困難？今天就讓我們窺探他這段不平凡的路 
學習剪片軟件一切由零開始 
阿K當初加入嶺_時，對製片一竅不通。但由於 
自己對影片製作有濃厚興趣，大學生活又有較多私人 
時間，於是他便利用蜀自學剪片。阿K表示起 
初對剪片軟件一竅不通，唯有靠不斷摸索，亦會參考 
書籍或與朋友交流專見。而每天放學後又回到自己的 
房間閉關苦練，慢慢便舉懂剪片。阿K更笑言自己在 
自學過程中常通宵達#但他從沒有想過放棄，因為 
他始終很喜歡電影。 
成立「MMS」開铟嶺大首焖袈作影片組織 
那時阿K除了學習製片之餘，亦與同學組成 
「Mass Media Society j(MMS)，並曾在校內進行多項拍 
攝活動，如《風箏與風》音樂錄像、《基本法》廣吿短 
片和嶺大削資新聞，還有曾被雜誌報導的同志電影 
《剎那春華》。可惜該會因為沒有人接任，故成立一年 
便宣吿解散。阿K無奈地説：「當時招莊會只有一個 
同學參加，可能因為同學覺得校內的多媒體資源不 
足，又怕拍片辛苦，所以不敢上莊。」縱使「MMS」 
只是「曇花一現j，卻開創了嶺大首個製作獨立影片 
組織，令純樸的嶺南大學增添了不少生氣。 
阿K台前幕後傾力婪與 
--GTow 
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